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DE LA PROVINCIA DE LEON 
'.«¡Viucril» a «íta ueriodicu «n la UoJ.cciun.' .Ma» d» JusÉ GoJttAWW KeDO.NDo;-call« de La HUtería. n . » ' 7 ' . - i 51» reales « m e í t r e y '3ü el «riniutn, 
. , , .pagados aniicipaüus Los auiiiicius ae ¡nsertaráu a roeuio real.Une» para loi:3iismtoMS y na real linea para los que no lo sean. 
Luei/n que tos Vriis. Á lcMes i/ Secrelnrios rectbim tus números <lel fíolelin 
i w mrri-spmvlan al distrito. itiipowlráH ¡¡m se fije un ejemplar .en el sitio de 
etistnnilire. dontir peninnecerá hasta el recibo del número siijuienle. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Itoletines coleccionados ordena-
damente pura su encuademación que deberá oeri/icarse cada a ñ o . 
P A R T E O F I C I A L 
GOMU!lNO,D13 P R O V I N C I A . 
ónaEN ptiiiuco. 
Circular núm. í í S . 
Los Sres; • -Alcaldes'de esta 
p rnv ino ia , Ciuardia «¡vi l y deiinís 
ilopeiulientes 'de m i autoridad 
p r o c e d e r á n " por todos los medios 
(juü su oélo '- lés ' sugiera á ave r i -
ífiiar bl . p ' á rade ' ro de Jíis a l há j a s j 
et'eetos y, d¡n'erbi 'que 'á cont inua-
ción se espresan,, robados de la 
I g l í s i a de San, M a r t i n de Cueza, 
en la noche del 1.° de l -ac tua l , y 
caso,de.ser habidos ponerlos j u n -
tmi iente con'Ias personas en cuyo 
pndur se ha l l en á d ispos ic ión del-
Juzgado de 1." instancia de Sa-
l ia t ruu. Leon lO de A b r i l de 1 8 7 1 . 
— H l Gobernador, Manuel A r -
r i ó l a . . • 
Alhajas, dinero y efoclos rubailos. 
Como ú n o s 20 rs en v e l l ó n , 
do l imosna; U n copón de p la t a , 
de. peso de 10 oníias, con una 
in sc r ipc ión dundo se l e ía : J e s ú s 
fncra inentado. U n crucif i jo de 
idem. de peso de 4 onzas. Una 
porona do i d . , de i g u a l peso. Unas 
crismeras de i d . , de peso de 3 
onzas. Cuarenta y tres l ibras de 
cera. Dos albas. Dos amitos. Dos 
corporales y cuatro sabanillas. 
j e r de Migue l Ba r r agan , vecino 
del pueblo de San Pedro de las 
Dueiias, y casó a f i rmat ivo poner-
la ú d ispos ic ión del Alcalde de 
Laguna Dalga , para que este Id 
haga á la de su mar ido. León 10 
de A b r i l de 1871.—151 Goberna-
dor, iWatmel A r r i ó l a . 
, , Señas de la Titrtsa. 
Edad 4 5 ailos, estatura bas-
tante regular,1 cara .afilada, na-
riz i d . , ojos castalios oscuros, 
viste manteo de e s t a m e ñ a azul 
sin senada- á 'media usa-, dengue 
de b r t y e t á ' á m é d i a ' ü s a ; r c l i a q u é t á ' 
de paito n e g r o - e i i ' m a l liso, pa-
ñ u e l o azul ' mediano, - cabellera 
cortada, c a l z a d á ' ; d é a l m a d r e f i á s , 
j u s t i l l o en ma! 'Uso¿ calzaba me-
dias blancas. • 
Circular núm. 449. 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
v i n c i a . Guardia c i v i l y d e u i í s 
dependientes de m i au tor idad 
p r o c e d e r á n á aver iguar si en a l -
guna de los pueblos de la misma 
se ha l l a Teresa Hodriguez, m u -
Cireulaniúui .450. 
Los Sres. . Alcaldes de esta 
p rov inc ia . Guardia c i v i l y d e m á s 
d e p é n d i e ñ t e s de m i autor idad , 
p i o c e d e r á u i la busca y captura 
de A g u s t í n Flurez Pineda, cabo 
c o n ü u a d o del presidio de Santo-
ñ a . e l cual sé l 'ugó ú e dicho es-
tablecimiento e l d ía 2(5 de M a r z ó 
ú l t i m o , ' y c a s o ' d ó ser habido lo 
p o n d r á n á d ispos ic ión del Sr. Go-
bernador de la provincia de San-
tander con las seguridades debi-
.das. L e ó n 10 de A b r i l do 1871. 
—:já l ' Gobernador, Manuel A r -
r i ó l a . 
Sellas. 
Edad 38 a ñ o s , pelo n e g r o , 
cejas i d . , ojos azules, nariz r e g u -
la r , cara i d . , boca i d . , barba po-
b l a d a , color bueno, es ta tura 5 
pies. 
SECCION DE FOMENTO. 
J V I I I V - ' V S . 
Por providencia de 7 del cor-
r iente y á pe t i c ión de 1). A n g e l 
Santos Het'iuosLlla, vecino de La 
Pola de G o r d ó n . he tenido á bien 
a d m i t i r la r é n n n e i a que ha hecho 
de la m i n a ile hu l l a , regis t rada 
con el nombre' de E l Porvenir , 
en t é r m i n o de Llombera . A y u n -
tamien to do La Pola; declarando 
franco y registrable su te r reno , 
con arreglo á la L e y de m i n o r í a 
v igen te . . . . . . 
Lo que he dispuesto se inser te 
en este per iódico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i c o y en cum-
p l imien to de lo que e s t á , preve-
nido. León 10 de A b r i l de 1871 . 
— E l Gobernador, Slaituel A r r i ó l a . 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r i l de 
M a r i n a con fecha 1 . ' del cor r ien-
te, ha d i r i y ido á este Góble rnu do 
p rov inc ia ta í 'ujaionte comuniea-
e i o n : . 
MINISTERIO DE M A R I N A . 
SUCUETARIA. MILITAR. 
Después de recibir e l t e l eg ra -
ma de V . d . de antes de aye r na-
t i c i á n d o n o s se h.ibia verificado el 
en t ier ro del desgraciado C a p i t á n 
de Navio de la A r m a d a D . A n t o -
n io Franco y L a g o , y que ha-
l lándose el Juzgada ord inar io en 
e l j u i c i ' í di» testamentaria no era 
posible en t regar á o t ra persona 
que á sus herederos los objeto-i 
pertenecientes á aquel , he rec ib i -
do la c o m u n i c a c i ó n de V . S. fecha 
de ayer , corroborando lo indica-
do en el referido t e l eg rama , y se 
ha presentado en este Min i s t e r io 
el Teniente de Navio de p r imera 
clase D . Sant iago Alonso Franno 
de regreso de su comis ión , e l cua l , 
no solo ra t i f ica las anteriores no-
ticias oficiales, sino que ha m a n i -
festado todas las laudables dispo-
siciones tomadas por V . 3 . y da--
m á s autoridades para el d e o o r o í » 
ent ier ro (le aquel malogrado Jefa 
de la Armada y las acordadas en 
beneficio desu a t r ibu lada f ami l i a . 
Doy á V . S. espre^i vas gracias en 
nombre do esta y de la Mar ina , 
le ruego s.s s i rva manifestarlas 
t a m b i é n á los Sres. ü o : u a a d a n t o 
General de la p rov inc ia y al Jnox 
que ha e n t é n d i d o en las d i l i g e n -
cias judiciales oon-espondientes y 
á todas las clases de esa p o b l a c i ó n 
que hayan con t r ibu ido á rendir á 
las restos del C a p i t á n de N a v i o , 
F r a n c o . ú n t r i b u t o de considoracioni 
y con esta fecha se dan al Coman-
dantegoneral del Depnrtamentodoi 
Cád iz las ó r d e n e s convenientes pan 
ra que llegue á not ic ia de los here-
deros la existencia y depós i to de 
los efectos d e l d i fun to , que p ro -
vi t tos de»los j u s t i i i e a i i t . ' i necesa-
rios puedan presentarse á r e c l a -
mar su o r í t r e g a . Dios • guarde á 
V . S. muchos ailos. M a d r i d 1." de 
A b r i l de 1871.—J. de Beranger . 
L o que he di$imesto pub l i ca r 
en e l Bole t ín oficial pa ra conoci-
mienta y s a í i s / n m o i t <¡e los i n t e ' 
resadas. Lean 10 de A b r i l de 
1871.—Manuel A r r i ó l a . 
DIPUTACION F R Q V I i m DE LEOtí. 
Extrac to de la ses ión celebrada el. 
dia i : . d e A b r i l de 1871. 
Presidencia del Sr. tiouernailor. 
Ab ie r t a á tas once de la m a -
ñ a n a y l e ída e l io ta de la anta-! 
r i o r , q u e d ó aprobada. 
Con a r r eg lo á lo preceptuado 
on el a r t icu lo 31 de la ley pro-
•T inc i a l , e l Sr. Gobertuulor d e o l i -
ró abiertas las .sesiones en n o m -
bra del l i o b i o r n o de rf. M . 
Acto u o n t inuo y en c u m p l i -
mien to ile lo esUtuido en e l ar-
t i cu lo 67, ¡¡o l eyó la memoria 
r e l a t i v a a los asuntos deque debe 
c i m o u e r la D i p u t a c i ó n , e l estado 
de las cuentas, fondos y a d m i -
n i s t r a c i ó n p rov inc i a l , como asi 
t a m b i é n la re lac ión de los acuer-
dos a d ó p t a los por la C o m i s i ó n 
pornianunt i ! . 
l i l .Sr. ü o b o r n a d o r en vista de 
no hallarse [irosuntos los .Srus. D i -
putados y .Sooretarioi Hida igo y 
Quillones, propuso ocuparan sus 
pimstos los rfres. L'arux Kurnau 
do/, y (Jasad.) Mata ipie l i ab ian 
dcsompeilado estos caraos a l cons-
t i t u i r se la D i p u t a c i ó n : asi se 
a c o r d ó . 
E l .-ir. Presidente p r e g u n t ó 
a los ¡5res. Diputados si tenian 
quu liactír a l y u n a o b s e r v a c i ó n 
r i í spdcto á ios aouerdos.de la (Jo 
in i s io i i permanente . 
P i d i ó l a palabra el rfr. I H I -
buuna y dijo l iabia visto con es-
t r añ ' j z i , la imi ios ic iou de una 
m a l t a a l Alcalde de A r d o n por 
fa l ta de c u a i p l i m i e u t o de un 
aouurdo de laUomis io i i r c c l a m á n -
d'de datos que no obralian en su 
poder y r o g ó á la Dipu tac ión se 
aplazase la medida indicada. Con-
tes tó e l Sr. Gonzá l ez del Palacio 
que e l expedionte n o so ba i la 
a a i resuelto y venia t rami tando-
SÜ por la an ter ior Dipntauion y 
o u vista de! poco celo demostra-
do por el Alcalde , su le ex i j ió la 
i n u l t a de veinte y cinco pesetas, 
l idc t i l i co el á r . Balbuena haciou 
do presento, que el servido esta-
ba cumpl ido y por cousiyuieute 
suplicaba el aplazamiento de la 
m u l t a hasta la reso luc ión def in i -
t i v a . E l Sr. Gonzá lez del P i l a -
cio en nombre de la Comis ión 
m a n i f e s t ó q i i ! iio h a b í a inconve-
n ien te en aplazar la e x a c c i ó n . La 
D i p u t a c i ó n en su c.msecueucia 
acordó el aplazamiento de la m u l -
t a , sin perjuicio de la resolución 
def ini t iva . 
P r e g u n t ó el Sr. Suarez, en vis-
t a de las cifras qua arroja el es-
tado de fondos do la p rov inc ia , 
s< la C o m i s i ó n se cercioraba con 
e x a c t i t u d de la r ecaudac ión ve 
r i ü c a d a por e l Tesoro y contes-
tado a f i rma t ivamen to por e l se-
ñ o r Gonzá l ez del Palacio, se re-
t i r ó l a p r egun t a . 
Con m o t i v o del acuerdo de 
la C o m i s i ó n , aprobando e l del 
A y u n t a m i e n t o - d e Vi l l a f r anca del 
Bierzo re la t ivo á la d e m o l i c i ó n 
del edideio , ¡ue ocupa la escuela 
de n i ñ o s , p r e g u n t ó e l Sr . Sua-
rez, si se tenia conocimiento de 
que e l munic ip io indicado hubie ra 
recibido del Gobierno a l g u n a 
s u b v e n c i ó n para este objeto, á 
lo cual c o n t e s t ó e l Sr. Balbuena 
( I ) . Alejandro) que a l A y u n t a -
mien to de Vi l l a f ranca nada se le 
habia concedido y que se estaba 
en el caso de aprobar dicho acuer-
do: asi lo e s t i m ó la D i p u t a c i ó n 
Ksci tó e l Sr. Suarez á la Co-
mis ión , revisase con de ten imien-
to el expediente del A y u n t a m i e n -
to de C o r o l l o n , par t ic ipando a l 
Fiscal , si procoilia, la enagena-
cion fraudulenta verificada por 
1). Pedro Yebra, á Un de que se 
pidiese la nul idad dn la misma 
para r e in teg ra r á los Concejales. 
No habiendo n i n g ú n o t ro se-
ñ o r Diputado que hiciese uso de 
la palabra respecto de los acuer-
dos adoptados por la C o m i s i ó n , 
quedaron aprobados. 
de dio lectura del a r t . 36 de 
la ley o r g á n i c a , a c o r d á n d s s e por 
u n a n i m i d a d que el n ú m e r o de 
sesiones de este pe r íodo semes-
t r a l , sea e l de seis, s in per ju ic io 
de prorogarlas en caso necesario 
con aquiescencia del Sr. Gober-
nador. 
Q u e d ó sobro la mesa e l pre-
supuesto presentado por la Comi -
s ión para e l e j i re ic io p r ó x i m o , 
a c o r d á n d o s e se dé p r inc ip io á su 
d i scus ión en la s e s ión del dia 
tres. 
K l Sr. Suarez, con el oTijeto 
do que la d i scus ión del misino 
sea razonada y m e t ó d i c a , propu-
so que la Comis ión presentara 
para la p r ó x i m a ses ión un pro 
yecto de reg lamento i n t e r i o r . 
C o n t e s t ó e l Sr . Gonzá lez del Pa-
lacio que este trabajo correspon-
día á la D i p u t a c i ó n , pero que no 
habia inconveniente en que la 
Comis ión se encargara de é l , si 
bien no podia presentarse con l a 
premura que desea el Sr. Suarez. 
La D i p u t a c i ó n a c o n t ó que por la 
permanente se presente á la ma-
y o r brevedad el proyecto . 
No habiendo otros asuntos de 
que t r a ta r se l e v a n t ó la s e s i ó n 
á las dos de la tarde, s e ñ a l a n d o 
como orden del dia para la si 
g i i i en to , la d i scus ión d.-l presu-
puesto p rov inc ia l . 
León 5 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
Domingo Diaz Caneja. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION E O N Ó S I I C A l)E L A 
PROVINCIA DE L E O N . 
Sección de Ailmiimtracion. 
L a Di recc ión general de Con-
tribuciones en 1 . ' de l actual me 
dice lo siguiente: 
«Di recc ión genera l de C o n t r i -
buciones .—Circular . — Habiendo 
llegado A not ic ia de este C e n t r o 
Di rec t ivo que algunos A y u n t a -
mientos han inc lu ido en el re-
par to de c é d u l a s de empadrona-
mien to á las monjas, por creer-
las sin duda comprendidas en la 
I n s t r u c c i ó n de 14 de Febrero ñ l -
t i m o , y considerando que la corta 
p e n s i ó n que d is f ru tan , la d i f i c u l -
tad con que atendida ¡a s i t u a c i ó n 
del Tesoro suelen pe rc ib i r l a y la 
clausura en que v i v e n , colocan á 
dichas religiosas en el estado de 
verdadera pobreza; esta Direc-
c ión general ha acordado prove-
n i r á V . S . c i rcule i n inod ia t a inon -
te las ó r d e n e s oportunas á los 
Ayun tamien tos para que no com-
prendan en los repartos de cédu-
las ú las citadas r e l i g i o s a s . » 
Lo que he, acunla i ln ¡ml i l icar 
en el Bolet in ofleial pa ra que los 
Ayunlamientos cumplan lo que se 
previene. L c i i n i j A b r i l S de 1871 . 
— J u l i á n G a r d a Hivas-
Gobierno l ic lus iás l ico del Obispa • 
do ile León. Seile vacante. 
REDENOI' iN DE C U K i V S ECLESIASTICAS. 
Habiendo l é r m í n a d o e l ú l t i m o 
plazo marcado para l levar a efec-
to , en todas sus partes, el ton ve-
nio sobre arreglo d o ü n i t i v o de 
CapellaiUas colativas de sangre 
y otras fundaciones piadosas de 
la misma Í n d o l e , Su S e ñ o r í a el 
Sr. Vicar io Capi tu lar , en uso de 
las facultades que se le conceden 
por e l a r t . 9 . ' de la Ins t ruc c lon, 
se ha servido prorogar le basta 
el 31 de Diciembre del cor r ien te 
a ñ o , á fin de que los adjudicata-
rios de bienes de C a p e l l a n í a s . 
Ubras pi.-is, legados p í o s , pa t ro-
natos laicales i) reales de legos y 
otras fundaciones a n á l o g a s , en 
quienes es forzosa la r e d e n c i ó n de 
las cargas ec l e s i á s t i c a s afectas á 
dichos bienes, como c o m p r e n d i -
dos en los a r t í c u l o s 1 . ' , 2.", 5 . ' 
y O." del mismo convenio, acu-
dan á efectuarla dent ro de este 
nuevo t é r m i n o que se.les s e ñ a l a : 
an la in te l igenc ia que de no ve 
r i f icar lo asi, so p r o c e d e r á á lo 
que corresponda con a r reg lo a l 
a r t . 11 del repetido convenio y 
los 15 y 20 de la I n s t r u c c i ó n . D j 
i gua l p r ó r o g a d i s f r u t a r á n los po-
seedores do bienes á que se relie-
re el a r t . 7.", que quieran hacer 
uso de la facul tad que en. é l se 
les concede por lo que hace á las 
cargas corrientes, pues en cuanto 
á los atrasos se encuentran en e l 
caso que las anteriores, siendo 
igua lmen te ob l iga to r i a la reden-
c i ó n . 
Lo que do orden de dicho 
Sr. Vicar io Capi tu lar , Goberna 
dor l io les iás t i co . Sede Vacante, se 
anuncia por medio de los Bo-
letines Ec le s i á s t i co del Ubispa¿ 
do y oficial do la provinc ia pa-
ra conociui ienlo de quienes cor-
responda, esperando que sin dar 
mo t ivo á otro u l t e r i o r procedi-
mien to , so a c o g e r á n á las ven-
tajas (pie esta nov is ima legisla-
ción sobre c a p e l l a n í a s les ofrece. 
León 30 de Marzo de 1871 . 
—Clemente B o l í u a g a , Secretario 
de la C o m i s i ó n . 
E l Prestilcnlc y Vocales.de l a Co-
mis ión nombrada p o r el Exce-
tcnlisimo é ¡ l i no . Sr . Obispo 
ilc esta h ióces i s de León , pa ra 
la m i r u c c i o n ,le p . ^ B , / ^ , , ^ - ' 
sobre arreglo de Cujiollunius 
colnl i ras desangre y otras fun-
daciones a n á l o g a s . 
Hacemos saber: que en c u m -
p l imien to ile lo dispuesto en e l 
Convenio ú l t i m a m e n t e celebrado 
con la Santa Sede y publ ien-b 
como ley del l istado por R « 1 
decreto de 24 de .runio de' 1*0" 
sobre el arreglo def in i t ivo de las 
capellanias colativas do sangre 
y otras f i indacionei piadosas de 
la propia índo le , y p r inc ipa lmen-
te en la parte á que se refieren 
sus a r t í c u l o s 12 y 13 y los 34 y 
35 de la i n s t r u c c i ó n acordada en-
tre el M . l i . Nuncio Apostól ico y 
el Excmo . Sr. Mi n i s t r o de Gra -
cia y Justicia para l levar lo á de-
bida ejecucioii, esta (.'omiMon es-
t á ins t ruyendo los oportunos ex-
pedientas promovidos á instancia 
de partes para la c o n m u t a c i ó n de 
las rentas de las Capellanias co-
lativas de sangre fundadas por 
los sujetos en las Iglesiassiguiea-
tes: la t i tu lada de S. Pedro, f m -
dada por D. Pedro A n t e r o M i o a -
yo, en la parroquia de anta lüu-
fctnin: l n de í í n e s t r a S e ñ o r a i le l 
l iosario, por G a r c í a Pé rez He Prn 
i lo , en la de Soto de Val i lenn: 
la de 3. J o s é , por D . J o s é V i l l a l 
va . en V i l l a l v a de Guardo: la del 
]{osario, por D. Marcos Gonzá l ez 
de liei ' tloja. en la de Pesagiie.ro y 
la del mismo t i t u l o por los Snla-
zares, en la de A l e l g a s . Todas las 
cuales seirnn el arf.. 4 . ' de dicho 
Convenio ba de quedar subsis-
ten te . 
Por tanto e n " v i r t u d de esto 
(¡dicto citamos, l lamamos y em-
jilazamos á los encardados del 
patronato act ivo, á los interesa-
dos en el pasivo y un general á 
todos los que se orean con de-
recho á los bienes que consti tu-
y e n las enunciadas ( Japc l l an ía s 
para que en t i t é r m i n o de t r e in t a 
dias contados desde esta fecha 
comparezcan en dichos expedien-
tes á exponer e l que creyeren 
ounvunirles, bajo ape rc ib imien to 
d j que pasado este plazo se pro-
c e d e r á , s in su audiencia, á de-
t e rmina r lo que corresponda pa-
r á n d o l e s el perjuicio que l iubiore 
l uga r . Y para que su r t a los efec-
tos con-fijjuiuntijs por acuerdo de 
esta misma i'eeha hamos resuci to 
l i b r a r e l presente que se fijará 
en las puertas principales de las 
citadas iylesias parroquiales y se 
i n s e r t a r á en los Boletines Ecle-
s i á s t i co del Obispado y oficial do 
lu p rovinc ia . 
Dado en León á 30 de Marzo 
de 1 8 7 1 .—M i y u é l Zor i t a Aria? . 
— D r . A n d r é s Die Peseetto.—Cle-
mente Bol inaga , Secretario. 
D K LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c imsl i luc iona l de 
L u Mujúa . 
Para que lu Junta pe r i c i a l de 
eslu Ayun tamien to pueda proce-
der co i ticierlu y o p o r t u n k l a i l a 
la reelil icaeicm de l u tn iLIuru-
m i e n l o que li.> de servir de base 
a l r epar t in i i e i i to de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l , en el p r ó x i m o 
u ñ o e cDuómieo de 1871 a 1872 
se p reviene a todos los que po-
seen en este A y n i i l i i n i i e n t o ri-
queza e o u l r i b u l í v a , usi vecinos 
como forasteros presenten en la 
s e c r e t a r í a de esle A y u n t a m i e n t o 
>us r é s p e d ¡vas relacimies, con 
las al teraciones que Sus r iquezas 
hayan suf r ido , eú el l é r u m i o de 
quince dius. desde la insei ci .m 
«¡el p r é s e n l e anuncio en el l!o-
l e t i n oliei .d di; la p rov inc i a , pues 
pasado ( l i d i o plazo no s e r á n 
o í d o s y les pnruru el per ju ic io 
—3 
(\\\<i h i v a l u g a r . La M a j ú a y 
Marzo 3 0 do 1 8 7 1 . - E l A l e u l -
de, F e n n i n d o H i d a l g o . — P . A . 
de la , 1 . , Seguiulo Boiso, .Secre-
t a r i o . 
A l c a l i l i a cons t i ludona l de 
hjueha. 
Para que la Jun ta pu r i c i a l de 
este . \ yun lau i i e i i t o pueda p roce -
der con acierto a la r ec l i l i cac ion 
del a u i i l l a r u m i e i i t o que lia de 
serv i r de base a! r c p u r l i m i e n t o 
. i d i nu iucb le , cu l t i vo y guuude 
r ía en el p r ó x i m o año e c o n ó m i -
co de I.S71 a 7 2 , se previene a 
iodos los propie ta r ios asi vec i -
n o s como forasteros, presenten 
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
n i i en lo den t ro del i m p r o r o g a b l e 
plazo de 20 di.is contados des-
uo ta i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el Bo le t ín u l i d a l de lu p r o -
v inc ia , relaciones de la a l t e r u -
c iou que baya sufr ido sus r ique-
zas; pues p.isado d i cho Lériniiio 
no ser.ni n d i n i l i d u i n i o idus , pa-
r á n d o l e s el per ju ic io i .O:isigii ien-
te . l y ü e u n 2-i de .Marzo de 1 8 7 1 . 
— l ' . l Alcalde, Juan .Moran. 
de serv i r de base para la de r -
rama de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles cu l t i vo y g a n a d e r í a en 
el p r ó x i m o u ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 a l 72 . se previene a todos 
los propie ta r ios de este d i s t r i t o , 
a s í vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a de l 
Ayun tamien to den t ro del t é r m i -
no de qu ince dias á contar des 
de la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el B o l u l i u oficial de la p ro 
v inc ia , r e luc ió . ¡ e s de la a l t e ra -
c i ó n q i i e ' lmyr i sufrido su r i i p i o -
ZH, a d v e r t í ios, que no se a d m i t i -
rá n i n g ú n i si el documento que 
la produzca no se halla regis-
t rado en e l de la propiedad del 
p a r t i d o , y de que pasado d icho 
l é r m í n o no s e r á n admi l i da s n i 
oidas, p a r á n d o l e s de consiguien-
te, conforme :i i u s t i u c c i o u , el 
per ju ic io (pie hava lugar . 
Alvares 2 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
El Alca lde , J o s é Anton io Alonso . 
A l c a l d í a constitucional de 
L u c i l l o . 
Para quo la Junta pe r i c i a l 
de este mun ic ip io , pueda p rac -
t icar con el m a y o r ac ie r to y 
opo r tun idad la r ec t i f i c ac ión del 
a i n i l l a r a m í e n l o , que ha de ser-
v i r de base para r e p a r t i r la 
c o u l r i l i u c i o n de inmueb les , c u l -
t i vo y g a n a d e r í a de l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 7 1 al 1¿, 
se previene á todos, ó a d m i n i s -
t ren alguna de las espresadus 
riquezas en este d i s t r i t o m u n i -
c ipa l , a s í vecinos c o m o foras-
teros, presenten sus relaciones 
en la Secretar ia de este A y u n t a -
mien to , den t ro de l i m p r o r o g a -
ble t é r m i n o de 13 dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio en d Bo le t í n o t ic ia l de la 
p r o v i n c i a , a d v i n i e n d o , que e l 
que no ló hiciere ó falten á la 
ve rdad , i n c u r r i i á u en las m u l -
tas, (pie marean e l a r t . 2 1 del 
Bcal decreto de 2 3 de Mayo de 
18- ío , y les p a r a r á n cuanto* 
perjuicios haya l u g a r . 
L u c i l l o ó i de Marzo de 1 8 7 1 . 
— E l Alca lde , N i c o l á s F u e n t e . 
Ale a ldia consti tucional de 
Alvares. 
Para que la jun ta pe r i c i a l de 
esle Ayunlau i i - ' u to pueda p r o -
ceder con acierto ,i la r e c l i l i c a -
c ion del amill iMMini ' . ' t i lo que l ia 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de estx ciudad 
y su p a r t i d o . 
Por el presente l l a m o , por 
segunda y ú l t i m a vez, á los que 
se crean con derecho ;i la he ren-
cia de D . Juan Uodr iguez B o l o -
que, natural y vecino de esta 
c i u d a d , que fal leció ab- in tes ta to 
en la misma el o d i o de f e b r e r o 
ú l t i m o , para que comparezcan 
en este T r i b u n a l dnntro d e l t é r -
m i n o de veinte dias; a d v i r t i e n -
do que basta ul iora se han pre-
sentado, rec lamando d icha he -
rencia , I ) . G e r ó n i m o , 1). ' A m a -
l i a , ü . " Sofia y D . ' Alaria E r a n -
cisca N u ñ e z Boloque, I». Gasto 
R o d r í g u e z Fernandez y D . L ú -
eas Gar r ido R o d r í g u e z , p r i m o 
h e i m a n o del f inado. L e ó n A b r i l 
p r i m e r o de m i l ochoeientos se-
lenta y uno .—Francisco M o n -
tes .—Por su mandado, Franc i s -
co Alvarez Losada, 
D . Diego Gonzá lez . Secrelario del 
Juzgado munic ipa l de Ccbrones 
del Hio. 
Cert if ico: que en este dia se 
c e l e b r ó á i n s t anc i a de D . Eleute-
r io G a r c í a , vecino de La Ba i íeza 
un j u i c i o verbal c i v i l contra San-
tos Pai l in por sí y como curador 
de su h i j a Mat i lde y A n d r é s Pe-
i l i a vecinos del mismo Cebronos, 
como hi 'os y llevaderos do su m v 
dre Felipa Mar t ínez , vecina q i n 
fué del mis ino , sobre pa^o de 
nueveuientos reales, en el cual se 
dio la sentencia siguiente: 
Sentencia. E n San Juan de 
Torres y Febrero eatoree de m i l 
ochocientos setenta y uno, el se-
ñ o r D . Santiago Carrer. i , Juez 
munic ipa l de este d i s t r i to de Ce-
bronesdel1 l i i o , habiendo visto los 
autos del j u i c i o verbal queante-
ceden á instancia de Eleuter io 
G a r c í a , vecino de La B a ü e z a , 
contra Santos Pei í in por si y co-
mo curador de su hi ja Mat i lde y 
A n d r é s Pouin. vecinos de Cebra-
nos, como hijos' y herederos do 
Felipa Martinez, vecina que fué 
del mismo, sobro pa^'o do nue-
vec í en tos reales por lo q i u de los 
mismos resulta, y 
Considerando quo los doman-
dados se ha l lan citados cu forma 
y por fal ta do eo inp i recond . i s i 
infiere que son viuvladeros deu-
dores de la cant idad qua se los 
reclama por ante m i su Secreta-
rio di jo: (Ja,j d jbu de condenar y 
condmin a l Santos P e ñ i n por sí y 
como curador le¿*al de su hi ja Ma-
t i lde y A n d r é s P e ñ i n estos dos co-
mo herederos de su madre Fel ipa 
Mart inez al p-ujo de lo? n iove 
cientos eales con las costas que 
verifiearou en el t é r m i n o de c in -
co dias, á D. Eleuterio G a r c í a , 
todo en su amencia y r e b e l d í a : 
f í jense edictos en las puertas del 
Juzgado y publiqiiese en el Bo-
l e t í n oficial de la provinc ia . Pues 
por esta que dicho seí lor p r o v e y ó 
asi lo m a n d ó y firma de que cer-
t i f i co .—- ían t i ago (Jarrera.—Die-
go G o n z á l e z . 
As i resulta á la letra de la fe 
sentencia t r a s c n t i á que me re-
m i t o : y cumpliendo con lo man-
dado pongo el presente con e l 
V." B . ' del Sr. Juez u iauic ipa l y 
sellado con e l del Juagado, en 
S. Juan do 'forres y Febrero ca-
torce de m i l oehocientos setenta 
y uno.—V." B."—Santiago Car-
r e r a — D i e g o Gonzá lez , Secreta-
r io . 
D. Bernardo C a r r i l Ga rda , Gefe 
honorar io de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l y Juez de p r i m e r a instan-
cia de Vil lafranca del Cierzo 
y su pa r t ido . 
Por el presente se c i t a , l lama 
y emplaza á Domingo López Pe-
l lo , vecino do Sorbeira, A y u n t a -
miento de C a n d í n en Aneares, de 
este pnrt ido j u d i c i a l , cuyas suilas 
• i continuBoion se expresan para 
que «n e i t é r m i n o de t r e i n t a dias 
contados desde la i n s e r c i ó n de 
este edicto en el B o l e t í n of icial 
comparezca en este Juzgado por 
la Escribania del que autor iza íi 
responder á los cargos que cont ra 
é l resultan er. causa que en el 
misino se e s t á ins t ruyendo con t ra 
e l ci tado López Pello y otros por 
desacato, á la A u t o r i d a d del A l -
calde de dicho A y u n t a i n i e n t o en 
la cobranza del impuesto perso-
na l , gastos carcelarios del par-
t ido y con t ingen te p r o v i n c i a l , 
apercibido que de no hacerlo 
se s u s t a n c i a r á la - causa en su 
r e b e l d í a y le p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar . Dado en V i l l a -
franca del Bierzo y Marzo t r e i n t a 
y uno de m i l ochocientos setenta 
y uno.—Bernardo C a r r i l Garoia-
—Por mandado de S. S., Dama, 
so O í a n t e . 
Señas de Dumingii Loper. Pello. 
Edad como 21 ailos, estatura 
r egu la r , pelo castailo. ojos azules, 
cara redonda, nar iz regular , co-
lor t r iguef lo , barba l a m p i ú a , es 
hoyoso de viruelas. 
Vis te sombrero negro redondo 
usado, chaqueta y p a n t a l ó n de 
p a ñ o deoiocheno, castalio, de me-
dio uso, chaleco de idem negro y 
usado, camisa de lienzo de a lgo-
don en buen uso, calza zuecos, y 
se dedica á vender aguardiente 
que conduce ¡í costil las. 
su mandado, Marcos G ó m e z I n -
sunnzo. 
D . Patr icio Qniros, JneJde p r ime-
r a instancia de esta ciudad de 
As torya y su p a r l i t t u . 
• Hago saber: que en la j u n t a 
general celebrada en el dia de 
ayer ent re los acreedores que 
t ienen presentados sus t i t u lo s en 
el concurso vólunt ' a r ió promovido 
por Luis Blanco . vec inodeTurc i a . 
con e l fin de proceder a l nombra-
mien to de Siudicos, resul taron 
elegidos como tales por m a y o r í a 
de votos D. Ignac io S á n c h e z Ro-
d r í g u e z y D . Lu i s Fernandez 
G a r c í a , vecinos de Benavides, 
unos de dichos acreedores; p rev i -
niendo á todos los que t e n g a n 
bienes y efectos del concursado 
los en t reguen á los expresados 
S í n d i c o s . Dado en As torga á t r e i n -
ta y uno de Marzo de rail oc l io-
cientos setenta y uno .—Pa t r i c io 
Q u i r ó s . — P o r su m a u l a d o , Ma-
nuel Navas Med iav i l l a . 
D . Nicanor Rojas Caballero, Juez 
de pr imera instancia de esta 
v i l l a y su p a r t i d o . 
Por el presente tercer edic-
to c i to , l lamo y emplazo 4 Fer-
nando Peíia, (á) l ' e r n a n d i n y Sal-
vador Peila, trabajadoras de las 
minas da Barruelo y Va l l e para 
que en ol t é r m i n o de t r e i n t a 
dias á contar desde Ja in se rc ión 
del presento ei i la Gaceta del 
Oíobierno comparezcan en este 
Juzgado y escribania del que re-
fienda á prestar dec l a r ac ión i n -
dagatoria en la causa c r i m i n a l 
que contra los mismos me ha l lo 
ins t ruyendo, sobre robo con i n -
t i m i d a c i ó n , pues de no hacerlo 
se les d e c l a r a r á rebeldes y con-
tumaces y les p a r a r á e l per ju i -
cio que h a y a l u g a r . 
Dado en Cervera á siete de 
Marzo de m i l ochocientos seten-
ta y uno .—Nicanor Rojas.—Por 
D- F a b i á n G i l P é r e z , Juez de p r i -
mera instancia de esta v i H a y 
su p a r t i d o . 
Por e l presente, p r imer edic-
to, se l l ama á G r e g o r í a Fe rnan -
dez, mujer de Francisco M a r t í -
nez Suarez, (a) Mosquera, y á su 
h i j a , domiciliadas un V a l l a d o l i d , 
para que en el t é r m i n o de nueve 
días á contar desde e l en que se 
publique este anuncio, se presen-
ten en este Juzgado con el f i n 
de prac t ica r ' una d i l igenc ia j u -
dicial en causa de oficio. Dado 
en L a B a ü e z a á p r i m e r o de A b r i l 
de m i l ochocientos setenta y uno. 
— F a b i á n G i l P é r e z . —Por su 
mandado , Mateo Mauric io Fer-
nandez. 
se sigue por h u r t o de nn n o v i l l o 
de a í lo á su convecino M i g u e l Co-
linas, el seis de Diciomlire retro-
p r ó x i m o , bajo apero ib ímiento de 
ser denlaiMcloü rebeldes en o t ro 
caso. Dado en Valencia de D. Juan 
y A b r i l tres de m i l uohomentos 
setenta y u n o . — l u á n A n t o n i o 




DE LOS BEGISTItOS CIVIL V DE LA 
PltOPIEDAI) Y IJIiL NOTARIADO. 
O. Juan An ton io Uida l i jo , Juez 
de p i ¡nieva ¡ns l tmciu de esta 
v i l l a de Valencia de D . Juan 
y su p a r t i d o . 
Por el presente p r imero y 
ú l t i m o edicto, c i t o , Hamo y em-
plazo A Alejando Moran Herrero 
y su mujer Manuela Herrero So-
to, vecinos de V i l l a h o r n a t e , á fin 
de que á t é r m i n o de t r e i n t a dias 
comparezcan en este Juzgado A 
evacuar el traslado que de la cen-
sura Fiscal se les ha conferido en 
la causa c r i m i n a l que contra ellos 
E n el d i s t r i to de la Audiencia 
do V a l l a d o l i d , provincia de L e ó n , 
se h a l l a v i c a n t e por t r a s l a c i ó n 
del que lo d e s e m p e ñ a b a el Regis-
t ro do la propiedad de As torga , 
de tercera ciase, con (lanza de 
3.000 pesetas, el cual se ha de 
proveer con preferencia entre los 
actuales Registradores, conforme 
á lo dispuesto eu la regla se-
gunda del a r t . 303 de la L e y h i -
potecaria y d e m á s prescripciones 
vigentes . 
- Los Registradores queaspi ren 
ú. ser trasladados á dicha vacante 
e l e v a r á n sus solicitudes documen-
tadas a l Presidente de la referida 
Audiencia por el conducto expre-
sado en el a r t . 200 del Reglamen-
to genera l dictado para lu ejecu-
ción de la Ley hipotecaria den-
t ro del plazo ¡ m p r o r o g a l i l e (le .10 
dias naturales, contados desde el 
s iguiente al de la pub l i cac ión de 
esta convocatoria en la Gaceta 
Madr id 24 de Marzo de 1871 . 
— H l Director genera l , T o m á s 
Mar i a Mosquera. 
D i s t r i t o Universi tar io de Oviedo 
Min i s t e r io de F o m e n t o . — D i -
recc ión general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1:*—Anun-
cio.—Se h a l l a vacante on la fa-
c u l t a d de Fi losof ía y Letras , por 
ascenso de 4 do Mar/o do 1871, 
del c a t e d r á t i c o D . A n t o n i o Ma-
r ia G a r c í a Blanco, una c a t e g o r í a 
de ascenso la cual ha de pro 
veerse por concurso entre los 
c a t e d r á t i c o s de entrada de la 
misma facul tad siempre que reu 
nan las circunstancias proscritas 
por las disposiciones vigentes . 
E n el t é r m i n o de un mes, 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente anuncio en la Gace 
t a de Maadr id , r e m i t i r á n los 
aspirantes sus solicitudes docu-
mentadas á esta Di recc ión gene-
n e r a í por conducto d é l o s Recto-
res de l a ; Universidades respec-
t ivas . 
Madr id 23 de .Marzo da 1871. 
=131 Director genera l , Juan Va-
lera. = á r , Rector de la U n i v e r -
sidad de O v i e d o . = E s •:opia. = E l 
Rector, L e ó n Salmean. 
Min is te r io de F o m e n t o . — D i -
recc ión genera l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — N e g o c i a d o l . * — A n u n -
cio.—Se hal la-vacante en la fa-
cu l t ad de Filosofía y Letras, por 
j u b i l a c i ó n del c a t e d r á t i c o Don . 
Pascual de Gayangos en 9 de 
Agosto de 1870, unn c a t e g o r í a , 
de t e r m i n o la cual ha de p ro-
veerse por concurso entre los ca-
t e d r á t i c o s de ascenso de la m i s -
ma facultad siempre que r e ú n a n 
las ci icunstancias prescritas por 
las disposiciones vigentes . 
E n el t é r m i n o de un mes, á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de l 
presente anuncio en la Gaceta 
de M a d r i d , r e m i t i r á n los aspi -
rantes sus solicitudes documenta-
das á esta Di r ecc ión genera l por 
conducto de los Rectores de las 
Universidades respectivas. 
M a d r i d 23 de, Marzo de 1 8 7 1 . . 
— E U Director genera l , Juan V a -
lera .—Sr. Rector de la U n i v e r -
sidad de Oviedo.—Es c o p i a .—E l 
Rector. León Salmean. 
DE LAS OFICINAS 1)1? HACIENDA. 
ADMINISTRAO'iN ECONOJIICA UH L. l 
FROVIKCU DE LtuN 
Di'Uila pública. 
Los Tenedores de t í t u l o s de-
la Deuda que tengan • cupones 
vencidos ó bonor t le l Tesoro amor-
tizados y no los hubieran pre-
sentado en la Caja de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n ; pueden hacerlo antus 
del 20 del corr iente, si qu ie ren 
ser comprendidos en la r e l a c i ó n , 
que precisamente en la ind icada 
fecha h á de formar esta oficina 
y r e m i t i r á la Di recc ión gene ra l 
del Tesoro, para ol sefialamiento 
de pago de los mismos. 
Lo que se anuncia en este pe-
r iódico oficial para conocimiento 
de los interesados. Leou 12 de 
A b r i l de 1 8 7 1 . — J u l i á n G a r c í a 
Rivas . 
bip-DEJostli. UEDONDH, LA PLAIEUIA7 
